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Budayakan sikap 
sabar di jalan raya 
TANGGAL 22 Mei tahun lalu menjadi hari paling menyedih-
kan buat seorang ibu, 
Patimah Md. Kayos, 51, 
apabila dia kehilangan 
dua anaknya serentak akibat kecelakaan 
jalan raya. Bagaimanapun, apa yang lebih 
memilukan hati wanita itu apabila dua 
anaknya, Mohamad Ma'arof Shadik Mo-
hamed, 37, dan Alam Iqbal, 19, meninggal 
dunia sebelum sempat menerima bantuan 
daripada pasukan perubatan yang lewat 
tiba. 
Tarikh itu juga sepatutnya diingati oleh 
semua pemandu di negara ini selepas dua 
nyawa menjadi korban apabila ambulans 
hanya tiba di lokasi kejadian lebih sejarri 
selepas insiden kerana ken-
deraan mereka dihalang 
pengguna jalan raya yang 
mementingkan diri meng-
gunakan lorong kecemasan. 
Kejadian berlaku apabila 
motosikal dinaiki kedua-
dua mangsa dengan sebuah 
kereta rosak di lorong kece-
masan berhampiran susur 
keluar Simpang Ampat, 
Alor Gajah, Melaka. Kema-
langan menyebabkan kedua-dUa mangsa 
cedera parah tetapi lebih memburukkan 
keadaan mereka apabila pasukan peru-
batan lewat tiba menyebabkan kedua-du-
anya gagal diselamatkan. 
Sejurus selepas kes tersebut, tindakan 
pantas diambil ke atas pemandu terli-
bat yang didapati melanggar peraturan 
di dalam kejadian tersebut. Sebahagian 
mereka juga telah dikenakan hukuman 
oleh mahkamah yang mendapati mereka 
bersalah mengikut Kaedah 53(1) Kaedah 
Lalu Lintas Jalan Raya 1959 yang mempe-
runtukkan hukuman sehingga RM2,000 
atau penjara minimum setahun. 
Bagaimanapun, insiden tersebut seolah-
olah sudah dilupakan walaupun hanya 
kira-kira setahun berlalu kerana masih 
ramai dalam kalangan pengguna jalan 
raya yang tidak mengendahkan peruntu-
kan undang-undang sedia ada dan masih 
menggunakan laluan kecemasan. Tidak 








gan dan Operasi) 
Jabatan Pengang-
kutan Jalan (JPJ), 
Datuk Yusoff Ayob, 
58, dijatuhi huku-
















harus dipuji kerana 
tetap mendukung 
profesionalisme 
karan Putrajaya pada 
pukul 6.27 petang, 7 
Oktober tahun lalu. 
Walaupun Yusoff 
berpangkat tinggi di 
dalam agensi pelak-
sana undang-undang 
jalan raya namun dia 
turut tidak terlepas daripada dikenakan 
hukuman. Ia membuktikan undang-un-
dang di negara ini tidak memilih bulu. 
Pensyarah kanan Fakulti Pemban-
gunan Manusia, Universiti Pendidikan 
Sultan Idris, Dr. Fauziah Sa'ad member-
itahu, pegawai yang melaksanakan tugas 
dengan amanah termasuk mengeluarkan 
saman terhadap bos sendiri yang melaku-
kan kesalahan merupakan individu yang 
berani dan bertanggungjawab. 
"Fitrah manusia mesti akan rasa takut 
dan teragak-agak termasuk 
takut dikenakan tindakan 
seperti diarahkan bertukar 
tempat kerja dan sebagain-
ya tetapi pegawai ini berani 
untuk laksanakan tugasnya 
dengan baik. 
"Ia menunjukkan ketelu-
san pegawai tersebut dan 
impak daripada kes ini akan 
memberikan kesan positif 
terhadap jabatan itu sendiri 
kerana masyarakat akan lebih hormat ter-
hadap kerjaya JPJ," katanya. 
Sementara itu, Dekan Kolej Undang-
Undang, Kerajaan dan Pengajian Anta-
rabangsa Universiti Utara Malaysia, 
Prof. Dr. Ahmad Marthada Mohamed 
memberitahu, tindakan pegawai yang 
menyaman Yusoff harus dipuji kerana 
tetap mendukung profesionalisme sebagai 
pelaksana undang-undang biarpun kesala-
han itu dilakukan oleh ketua sendiri. 
"Sesiapa sahaja yang melanggar un-
dang-undang perlu diberi hukuman setim-
pal. Ini membuktikan sesiapa sahaja yang 
melanggar undang-undang patut diambil 
tindakan. 
"Tindakan (saman) yang dilakukan itu 
sangat baik yang menunjukkan ketelusan-
nya sebagai pegawai pelaksana undang-
undang walaupun individu yang disaman 
itu berpangkat tinggi," katanya ketika di-
hubungi semalam. 
ENJIT-ENJITSEMUT 
Hahh... ni nok nok rabo-rabo orhe ni 
kalu keno sebat gak kito pun keno! 
baik demo rabo hok demo sediri lah! 
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